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1)著 書 : 共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡
2)論 文 等 : 論壇,総説,原著,短報,報告,資料等｡(抄録等は含まない)
3)学会発表等 : 抄録が公的な雑誌に掲載されているか,公的な抄録集が発行されているものとする｡
4)講 演 : 学会における特別講演,団体からの依頼講演｡(講評は除く)













著書名,題名,掲載誌 (舵)名,発表年月日 (新聞のみ),巻 ･号 ･頁 (雑誌のみ)を記載する｡
1.著 書
･深井喜代子 :Ⅱ,1.実験研究.よくわかる看護研究の進め方 ･まとめ方,初版 (横山美江編),29-35,区歯薬
出版,東京,2005.
･深井喜代子 :ll.見る･聞く･感じる;12.考える.人体の構造と機能,改訂版 (菱沼典子,北村 聖編),168-199,
放送大学教育振興会,東京,2005.
･長谷川雅美,林 優子監修,池田敏子 :第3章ウイルス性肝炎,肝硬要.216-242,第8章関節リウマチ,全身
性エリテマ トー デス.533-559,疾患と看護過程 実践ガイド,初版,医学芸術社,東京,2005.
･鈴木志津枝,藤田佐和編集,藤野文代他,生涯にわたる自己管理の支援.慢性期看護論,130-139,初版,ヌー
ヴェルヒロカワ,東京,2005.
･秋元典子 :子宮摘出とリハビリテーション.疾患 ･障害別1)ハビリテーションナ-シング,初版 (石鍋圭子編),
149-157,学習研究社,東京,2005.
･秋元典子 :パートⅠ理論編 周手術期看護の考え方.成人看護学 周手術期看護論,初版 (雄西智恵美,塾垂些
王編),3-25,ヌーヴェルヒロカワ,東京,2005.
･秋元典子 :パートⅡ実践編 開頭術を受ける人の看護.成人看護学 周手術期看護論,初版 (雄西智恵美,些垂
些王編),232-241,ヌーヴェルヒロカワ,東京,2005.




･森本美智子 :第7章 日帰り手術を受ける人の看護.成人看護学 周手術期看護論,初版 (雄西智恵美,塾垂些
圭編),320-330,ヌーヴェルヒロカワ,東京,2005.







谷口泰司,徳山ちえみ :第8章 医療と介護福祉.シリーズ ･基礎からの社会福祉⑤介護福祉概論,初版 (国定
美香編),122-132,ミネルバ書房,京都,2005.
･森 恵子 :開腹術を受ける人の看護.周手術期看護論,初版 (雄西智恵美,秋元典子編),265-276,ヌーヴェル
ヒロカワ,東京,2005.
･犬飼昌子 :第1章 循環器疾患 うっ血性心不全･12-25,第2章 呼吸器疾患 肺結核･108-123,第9章 感
染症 インフルエンザ.562-572,疾感と看護過程 実践ガイド,初版 (長谷川雅美,林 優子監修),医学芸術
社,東京,2005.
･渡追久美 :第9章 感染症 MRSA感染症･疾患と看護過程 実践ガイド,初版 (長谷川雅美,林 優子監修),
573-586,医学芸術社,東京,2005.
･岸井勇雄,無藤 隆,柴崎正行 (監修),内山 源 (編),三井淳蔵,中川八重,神谷かつ江,住田 実,中山明
子,小野清美,小松 歩,村田 務 :精神保健･初版,135-157,同文書院,東京,2005･
･小田 慈 :予防ワクチン接種向上のために.43-49,母子保健の立場から感染症を考える これからの母子保健
を考える会編,財団法人母子衛生会,東京,2005.3.
･小田 慈 :第4章 遺伝病に対する新しい治療法 4･骨髄移植,腰帯血移植,119-123,先端医療シリーズ34,
′ト児科の新しい流れ,編集主幹 柳揮正義,衛藤義勝,五十嵐隆,先端医療技術研究所,東京,2005.6.
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･小田 慈 :清野佳紀編集 小児科学テキスト,南江堂,東京,2005･6･
･小田 慈 :第3章 小児保健.31-56,小児科学テキスト,編集 清野佳紀,小田 慈,南江堂,東京,2005･6･




･神田 晃,谷原真一,亀田高志編 :健康教育 ･健康管理のレシピ･南山堂,東京,2005･
･横山美江 (編著):よくわかる看護研究の進め方 ･まとめ方･初版,医歯薬出版,東京,2005･













･井内洋介,鹿田真規,梶谷昌史,上甲 剛,梶谷文彦 :交感神経系による血圧調節 最近の進歩.高血圧での血
管内皮由来弛媛反応の変イヒ.血圧 Vol.12,No.6,39-42,先端医学社,東京,2005.
･草地省蔵,綾田陽子,田中かほり:心電図 (標準12誘導).459-462,運動負荷心電図.463-465,24時間携帯心









































































･小田 慈 :後天性溶血性貧血 (自己免疫性溶血性貧血,発作性夜間血色素尿症,溶血性尿毒症症候群など)･小
児科診療,68(7):1193-1202,2005.7.
･小田 慈 :子どものがん-治療の進歩と問題点-.愛媛県小児科医会会報,48:14-17,2005.7･

























































































































































































･市川裕久,片岡幹男,尾形佳子,菊池 宏,大森雅一,平松順一,谷本 安,金贋有彦,中田安成,谷本光音 :
サルコイドー シス患者における肺癌合併.日本サルコイ ドー シス/肉芽腫性疾患学会誌,25:17-20,2005.
･入江 隆,岡 久雄 :生体機械インピーダンスによる筋疲労の休息効果の計測.日本機械学会論文集 (A編),71
(703):507-512,2005.







































































･Oba Y and Moriyama M.ICLARIFYING THE INFLUENCES ON TERMINALLY ILL CANCER
PATIENTSAND THEIR FAMILIESCONDUCTING LIFE REVIEW INTERVIEWS. 7mInternational
FamilyNursingConference,June1-4,2005,Victoria,BC,Canada.
･MoriyamaM,YamamotoJ,ObaY,FukuokaY andHiguchiT:PREVENTIVE FAMILY INTERVEN-
TION FOR THE FAMILIESWHO ARE GOING TO TAKE CAREGIVING ROLE. 7th International
FamilyNursingConference,June1-4,2005,Victoria,BC,Canada.
･MoriyamaM,Yamamoto∫,ObaY,FukuokaY andHiguchiT:CHARACTERISTICSOFFAMILYIN-








･宮村能子,茶山公祐,宮井貴之,鷲尾佳奈,山下信子,高木 章,小田 慈,森島恒雄 :慢性 GVHD経過中に
急性輝炎を合併した2例.第108回日本小児科学会学術集会,2005年4月,東京.
･高木 章,茶山公祐,山下信子,宮村能子,鷲尾佳奈,和田智顕,石田敏幸,長尾隆志,小田 慈,森島恒雄 :
BOOPpatternの間質性肺炎を合併したEvans症候群の-乳児例.第108回日本小児科学会学術集会,2005年4
月,東京.





･宮村能子,茶山公祐,森下直人,和田智顕,鷲尾佳奈,小山真穂,寓木 章,森島恒雄,小田 慈,市川智継 :
化学療法により放射線治療の延期が可能であった視神経豚膿の3例.第21回日本小児がん学会,2005年11月,辛
都宮.




･石井栄一,小田 慈,小田孝憲,瀧本哲也,鈴木信寛,小阪嘉之,小原 明,小川 淳,坂田尚己,岡村隆行,
小池健一,小島勢二,堀部敬三,水谷修紀 :新生児白血病の臨床像と予後.第47回日本小児血液学会,2005年11
月,宇都宮.






















































































Births. THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNITY HEALTH NURSING RE-
SEARCH.September30-October2,2005,Tokyo,JAPAN.
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･田口良子,高山智子,斉藤光江,福内 敦 :転移 ･再発乳がん患者の転移･再発後の困難および対処に関する面
接調査.第18回日本サイコオンコロジー学会,2005年6月,神奈川.


























































･迫田晃弘,花元克巳,川辺 睦,山岡聖典 :バドガスタイン天然鉱石に由来する放射能と負 (マイナス)イオン
の諸特性に関する検討.日本放射線影響学会第48回大会,2005年11月,広島.


































･上着郁夫,石田佳奈,原 武史,宮木康成,金棒 右 :MRIによる閉経後の正常卵巣摘出に関する検札 第24
回日本画像医学会,2005年 2月,東京.















































































































pressionsinPressure-overloadHeartinRats.The 69thannualscientific meetingofthe Japanese Cir-
culationSociety,March,2005,Yokohama,Japan.
･梅川康弘,西下千春,川村 望,相田哲史,奥山俊彦,池田 敏:食道静脈痛 と閉塞性黄症 をきた した 胃癌術後
再発の1例.第95回日本消化器内視鏡学会中国地方会,2005年12月,出雲.
･西下千春,梅川康弘,川村 望,奥山俊彦,池田 敏:血清CEAが高値を示し術 後正常化 した虫垂粘液嚢胞
腺腫の二例.第84回日本消化器病学会中国支部例会,2005年12月,出雲.














吉野 正 :悪性リンパ腫 ･白血病における異常メチル化によるSHPlgenesilencingの解析.第64回日本癌学
会学術総会,2005年9月,札幌.
･佐藤妃映,岡 剛史,中谷陽子,高畠孝美,高野正幸,大原信哉,大内田守,大島孝一,清水憲二,谷本光音,
高橋聖之,吉野 正 :成人T細胞性白血病/リンパ腫 (ATLL)における各種遺伝子のDNAメチル化の検討･
平成17年度厚生省がん助成金 ｢分子基盤に基づく難治性リンパ系腫癌の診断及び治療法の開発に関する研究｣第
2回中村班班会議,2005年11月,名古屋.
･小野勝一郎,金廉有彦,伊藤 亘,平野 淳,谷本 安,片岡幹男,谷本光音 :STAT6欠損慢性哨息モデルに
おける気道過敏性,気道炎症,気道リモデリングについての検討.第45回日本呼吸器学会学術講演会,2005年4
月,千葉.






･市川裕久,田端りか,岡本 誠,宮下雄博,谷本 安,金贋有彦,谷本光音,片岡幹男,中田安成 :びまん性粒
状影の一例.第20回岡山びまん性肺疾患研究会,2005年7月,岡山.





･平野 淳,金贋有彦,小野勝一郎,伊藤 亘,谷本 安,片岡幹男,谷本光音,岡田千春,高橋 清 :気道炎症,
気道過敏性および気道リモデリングに対するPirfenidoneの抑制効果の検討.第55回日本アレルギー学会秋季学
術大会,2006年10月,盛岡.































･渡辺彰吾,北脇知己,岡 久雄 :筋の強縮状態における筋音の測定.計測自動制御学会第19回生体 ･生理工学シ
ンポジウム,2005年9月,東京.
･岡田 誠,北脇知己,岡 久雄 :筋の機械インピーダンス測定によるマッサージ効果の客観的評価.生体医工学
シンポジウム2005,2005年9月,大阪.
･岡田 誠,北脇知己,岡 久雄 :筋の機械インピーダンス測定による椅子式マッサージの客観的評価.第18回生
体医工学会中国四国支部大会,2005年10月,広島.













































































































































･池田 敏 :巻頭言 健康ブームとがん検診.日本消化器集団検診学会雑誌,43(6):613,2005.
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